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表1山ロ県の国籍別人口（1947年）
日本人朝鮮人中国人その他 計
176.“6下関市 2169,伽87.635 21
2 108.728宇部市 1妬,1202,551 55
山口市 3 97.97597,412536 24
41.5791萩市 1“ 241,412
79,001徳山市 77,9451，“2 9 5
67.182防府市 7“,915256 4
38.515下松市 94 338,414 4
2157,661岩国市 56,6131,027
48,957小野田市 46,5942,353 10
136,050光市 35,607440 2
1868,776大島郡 62侭,696
42131,247玖珂郡 129,7801,408 17
2178,034熊毛郡 77,765246 2
24,955都溌郡 鯉,823 132
3400883佐波郡 40,錨210 2
50,235吉敷郡 17150,蝿
57.0763厚狭郡 54,釦52,568
84.1603豊浦郡 82,4831,672 2 っ????????????????。
????????????、????????、??
????「 」 ??? ???????? 、 ?????? ???? ??。 、 ??
52.293美祢郡 151,0認1,239
64,"O大津郡 62,6931，“7
840053阿武郡 83,199854
合計 1,461,76925,7271541361,487,786
資料：山口県庁「国籍別人口調」1947より
表2山口県の朝鮮学校の推移
小学校 備考児童数教員数
32131.6141946.10.01
65332,8361947.10.01
65332,8411948.
＊1釦132,8411948｡“､15
＊267252,3921948.“､07
＊367252,2111948.11
44252,2621949.04.01
*1各分校の統合後の状況、金慶海綱｢在日朝鮮人民族教育擁漣闘争資料染l」明石野屏、
19“年より
*21948年8月7日までに認可された学校数「山口県警察史」より
*3資料：「朝鮮人学校児童数学級数教員数調」GHQ/XAPkcordS,CIEに)"235より
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??
?? 。? 、 」。 、?? ? 、「 ?????? 」 。???? ? ? ????? ? 。?「 ? ? ? 」 、?? ???? ? ????? ?? 。
??????、?????????????????
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?????????????っ?????????っ?。?? ????????????????????、?????? 。?? 、 、 ??? ? 、??? ? っ 。?、 っ?? っ 。
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?。??。
「????????????????、?????
????、?????????????。????? 、 っ 、?? ????????、???????ー???
??????????????、??? っ???． ???? 。 ????????????『?? 」 、??、 ?? 。? ?。?? ?「 ?????」、「 」?? 、? 、 。 ???????????????。????? ?? ?? ?〕? 《『 ??‐???? ?「????」 、? ?。
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「????っ????????????、????
????? ? 。????????? 、 っ 、?? ??。?? 〜 ??、???????????????????。??? ? 、??、「?? ??????」???? 。 、﹇ ﹈???????、 ? 、 、??、 ? 、
???
? ? 、 ?、?、っ 。（? ） っっ 、 、っ?????。 、、、??? 、 っ 」
?????????、??????????????
??????????、「??????????????? 」 ?? 。 っ?? ??????、??? 、「?????????、 ? ?? 」 。?? ?、 ??? 、「 、?? ? ? 。?? ? ??? ? ? 、
???
?? ? 」 ? 。 、?? ? っ 、?? ? っ 、「?」 ? 、 。
???
??????、??????ー??????????
????? 、?? （ ）?? ???、?? 、 っ?? ? 、 っ 。
っ???、???????????、「???????、? ? 」 。?っ ? 、 ?????、 っ 」
???????、??????????????? 、??? 、? ???? 、 ??? 。??『??????」????、??? ー ?????? ? ????、???? 、 ?????「?? 」 っ?。???? 、??? ?、 ??????? っ?。? ． 『 」 ?。
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?????????、??????????????
???? 、 ???、???????ー ? 、?。 ??? 、 ?? 「? ??? ?? っ?」 。
??????、??、??、??、????????
?????、? 、?? ?? っ 。 ???、 ? 、 ? 、?? ?? 、???? っ 。?? 、
?????
?? ? 、 ? っ?? ?? 、 、???? 、
???
?? 。 ??? ? ?、
?。??
?? ? 。?? ? 、?? ? 、??、 ? （
???????????????）。
?????????、??????????????
???? 、 ??? ?????、???? っ ?? 。 ?、?? ??? ?、? ???????? 、 ??? ?っ 。 、 ??? ? ? 、 、
???
?? 、 ? ? ? 。 、????? 、??、 ? ?、?? ? っ 。?? ? 、 、?? （? ）。?? 、 ? ?
???
?? ??
「???????????????、??????
?????????、???????????????? ???。（??）???????????、 ???? ?? ? 。?? ?? 、????? 。??、 っ
????。????????????? ? 「???? ?、?????? ???」。 ??「??????」??、????． ??? ????、 ? ?? 、??（ ?）、??? 、 、?、? （ ）、??? 、? 、 ?（? ??） 。??「? 」?? ? 。 「 ??」 ????? 。「 ?」 、?? 。
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ー?、??????????????????、????? ? 。 ?
下関の在日朝鮮人は「太極旗」をひるがえし、第一回解放記念日を祝った。監視して
いるのは、英連邦軍のニュージーランド兵士。1946年8月15日(写真提供・オースト
ラリア公文書館）
表3山口県の朝鮮人学校一覧（1948年11月）
児童数学級数教員数 所在地
10556岩国市今津三笠町280山口県朝連岩国小学校
2424玖珂郡柳井町中塚3067柳井分校 ???????????????、?????????? っ ?」
5745光市鳥田町3042光分室
2111熊毛郡三丘村安田642光三勝分校
4721徳山市速石160徳山分校
29166宇部市海岸通り1丁目山口県朝連宇部小学校
5222防府市八王子町1472防府分校
2521山口市小郡町津市~f山口分校
小郡分校 2822
3011美祢郡共和村3263共和分校
山口県朝連小野田小学校17743小野田市西高泊619
小野田第一分室9011小野田市有帆片山
小野田第二分室1811小野田市大須恵
2厚狭郡厚狭町石丸25厚狭分校 41 2
船木第一分校5722厚狭郡船木町西山4625-4
船木第二分校2011厚狭郡船木町真名ケ崎3382
3821厚狭郡埴生町角野生田分校
5432厚狭郡小野村西小野小野分校
7211314下関市東大坪町230山口県朝連下関小学校
4111下関市側田町532園田分室
1711豊浦郡楢崎村妻目106楢崎分室
3911下関市彦島老町278彦島分校
8033下関市小月町1550小月分校
8633豊浦郡西市町矢田西市分校
5232豊浦郡殿居村荒木殿居分校
本校計 41，2942829
分校81 166943229
分室淵。 522389
合計 252,2116867
資料:GHQ/SCAPRecords,CIE(C)04235より
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???????????、????????????
???
????????。
「?????????????????????、
????? ??? 、っ? ????。???、?????? ??????? ? ? ???っ 。 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ? 、?? ? ?? 、っ? ? 。???? ? 、?? ???」?? ?? 、 、
??????????????。???????、???? 、 、 ?
???
?っ ?。????????、「??????????? ??? ? 。 ?? 、﹇ ﹈?? ? 。 、??? 。 ?
???????????????????????????っ 。??????、???????????????????? 」 ? 、「 」?? ? っ 。 、
???
?? ? 、?? ? 、?? ?? 。
?????????、??????????????
????、 、
???
?? 。 、?? ?っ?。 ? 、?? ? 、 ? 、?ー ? 、「 」 、
???
?? ?? 。 、 ? 、?? ? 「 」?? ? 、 「??? 」 。 ???「 、 ー?? ?っ 、 っ 。?? ? ? （ ）?? ? っ っ
???
?? っ? っ っ ? 。
???????????ー?????、??????
???????、????????? ュー ????。 ??????????????????「 ????? ?」。 、 、?????????「??????、??? ? 、? 。 ? （?? ） 」。??「????? 」 、?? 。 ???????「 ???、 ?? ?? 」。、?? （ ．）
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ー???????、??????????????????? 。 ??? っ 、 っ?。
???????????????????? ???? ??????
??????? ?????????、 っ?? っ 。?? ??????????、???????????????、??、?? ???????? 。 ? 、「???」? 、?? （ ）?（ ） 、?、? っ 。 、?? ?、 、「?? ? 、 ? ? 、?? ?? 、? っ 。（? ）? ????? ? 、 、 、?? ? 」 。 っ 、??????、?? っ???? ??????????、? 、
?????????????????っ?。??????? 、 ?、??（ ?? ） 。 ?、?? ?
???
?? ?、 ?、???（ ） ?。?? 、? ? っ?、 ? 、????????
???
?? ?? 。 ? （ 、?? ）?? ?、? 、?。 ? 、?? ?? ? 、?? ? っ 、
???
?? ??っ 。 。
「????「?????」??っ???????っ
?????、????っ????、??ッ???〜??? ? 、 ? ? ??。 ???っ? ???? ???? ?? ??、 ??「 」?? ?。（ ）?? ? ? 、 ??? 。? 、?? 」?? ?? 、 、
??????????????（??）。?
???????、???????????? ュー?。 ??「??????」??、?? 。????。
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?????????????????????、????? 、???????? 、??????? ? 。 ???????? 、??? 、??
???
?? ? 。?っ 、 っ 、?? ??、 ? っ?? っ? 、 、?? ? 。?? 、 ? ??、 ? ??? ?? 、? 、
???《?
?? っ 。 ? ? 。
﹇????????????????﹈「?????
??。???????????、??????、???? ? 。 ? ?、?? ???? 、 。?? ????っ???? ??っ ???っ?? 。?? ? ?? 、??? 、 ???。 ? っ
??っ??????????、???????????? 。? ??っ??? 、?? ?????、???? ? ?っ?????っ 。 ??? ? 。?? ?? っ っ 」?? 、? ? っ 、
?????????、????????????????? っ 。 、?? ????????（??）?????、????? ? ? っ 。 ?、?? ? ? 、?? ? っ 。
??????っ????? ? 、
???? っ 。?? ? 、 ??? ?、? ?? っ 「 」?? 。? ? 、?? 、?? ? っ 。
???、???????? ?
???? 。 ? 、?? 、 ? ??、 ??? ? っ 。
?????「????????? ???? 〜???? 』 ???、?????、? 。???????、????????ュー???? 。??? 、 ? ????っ 。
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表4朝鮮人学校の児童転入計画（1948年12月）
閉鎖学校名児童数受入校振分児童数必要教員数備考
55
10
繍小
???
2
麻里布小学校
???
24
分校 57浅江小学制
???
卦田小学校 2
三勝分室 三丘小学柚21 9 1
脳固小学杖 12
47徳山小学柚恵山分校
櫛浜小学校 47
291厚南小学
原小学校
???
山小学校
???
6
、ノ晶ﾉI，
西岐波小学椴
?｜?
卸小学校
坤原小学校 23
坊府 75佐波小学制
?｜?
小学柏
23
20
7
???
1､学椴
山口分秒 小学秒 1325 1
???
1
2校l刑30
、野田学旧 2“ 150
－
50小野田小学独
85－－－－』須恵小学校 64月8日までに小野田第一 20
§崎小学鞍
???
本山小学秒
享狭分鞍 虹厚狭小学較 12校に41
寧陽小学棚
57船木小学枝 77 2
20
生田分校 38植生小学鞍
???
1
小野分校 54 ‐小野小学紋 1
･下関」 721向山小学校
関西小学校
426
113
隣山小 116 15
江小学校 32
29
文関小学校 5
園田 41 41 1
葡崎分 楢崎』
?｜?
1
参島分椴 寸小学較39 1
80小月小学柚
???
1
86西市小学鞍 1
52
－
2，234
521
46
資料:GHQ/SCAPRecords,CIE(C)04235より
合計
4言
?????????????? ? ? ? ????ー? ???、 ? っ ? ??? ? 、 ? ???? ? 。
﹇?????﹈????????????
??。?? 、 ?????????????、?????、??、???? ?。
??、??????????????、??????
????????、 ? っ ? ????、?? ?? 。 ??? っ ? ?。??????? ? 、 ??? ? っ 。、 っ?? ?? ?? 。 、、 「 」? 。 、、 、、 ?。 、
?????????ゃ????。??????? ? ??? ?、??????? ??。? ??? ? 、 、?? ? っ っ 。 、
???????????????、????「???
???????」??????、????????、??? ? 、 ? ー 、っ? ?????、? っ??? 。 、「 」????? ?? 。?? 、?? ?? ? ?。 「?」 ? ? 、?? ?? ．?? ? っ 。 、 ? ????????????。???、????????????? 、 。
??
?????????????????????? 、 、?? 、 ??。
??????????、??、???、?
????っ 、
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?????????????、???????? ? ???? ?。????? ?、 っ???????????? 、??? 、? ??? 、?? 。
?????????っ?、???????
?????? 、 ??? ???、?っ ? ?? 。 ???、 ?? 、?? ?? 、?? 。
????????????っ? ゃ
?、?????、??? ?? ? 。
?、????? 、
??? 、 っ ? 、 ??? 。 ? 、 、?? ?っ? ? っ 。
????、???、????????????。?? ? ? 。??? ? 、????? っ ??。?? 、 ??ー?? 、 ? 。 ??? ?っ 、 ??? っ ?。?? ??? っ 。???、 っ 。?? っ ゃ?? ? っ 、 。
?????????????????。?
????? 、 、?っ 、 っ???、?? っ 、?? ? ?。?っ 、 ??? ? 、?? ?? 、 、?? ? 「 」っ???? 。 ?? 、 ?、??? っ 。?? ?ゃ 。
??、??????、?????????
???っ?????。???????????? ?????????っ????。???? ? っ?、 ??? ? ??? ? っ 。
???、?????? ? 、
????? 、 ??? ?? ? 。 、?? ? ょ ……。
???????
??、?? 、 ??? ? ゃ 、 ??? ?? ??? ?。 、 、っ? ? 、 ゃ 、??? ?、?ゃ?? ??? っ 。?っ ? 。 、?? ? ゃ 。??っ??。??っ ? 、
49一一一一
????????????????っ????? 。 ???。 ???????????????????っ 。?? 、?? ? 、?? ? 、 ??? 。???っ??? 。??? ? っ 。?? 、 っ? 。 ???? 、???? ? 、??? ? 。??? 、? っ 、 ??? ?? ? 、???? 。 、 ??? 、 っ 、?? ? ょ ゅ っ?? っ 。??っ ? （ ）。 ー?? ? 、?? ? 。?
?、???????????。???????? ? ??????、????? ? ????。? 、?? 。? 。 、 ??? 。
?????、????????????ょ
?。???、 っ ? っ??っ?、 っ? 、?? ? 。?? ? 。??? ?、 、 っ?、 ? 、 っ?? ?? 。 っ??、 ? 。??っ ? 。 ??? 、? ゃ 。?? ? 、?? ? 。
???????????????????
????。 。?? 、?? ??? ?、?? ?、 ??? ? 。 、
???????、????????、????? ? ?????。
????っ??、???????????
??? ? 。?? 、 、?? ??? ??????? ????? ? ? 。 、?? ? っ 、?? ? 。?? ? っ 、 ょ?? ? 。
??????????。????????
?っ??? 。?? ? 。?? ?。? ?、?。 ?、
????????、????????、?
????? 、????? ?? 。?? ー??? っ ゃ?? 、 ? ??? ? ?、 ゃ?? ? ? 。
－50
?????????????。???????? 、 っ????ょ?、 ?????????。????? ー? 。?? ??。 。?? ?? ?、?。?? っ 、?? ?? ? 。?? ? ? っ?? 。?? 、??。?? ? っ?。??? ?? ??? 、 、 ??? ャー?ー 。?、 ? ??? 。? っ ?? ??? ? 。?? ? 。?? ? 、 ? ? ? 。
???、?????????????????? 。 ?????っ? 。?ょ ? っ??? 、 、?? ????? っ?? ?。 ? ??。 ? ? 。?? ?? 。 ゃ?? 。 ょ 、?? 、? ? ??? ?っ 。?? ? ? ?っ?? 。?? ? っ っ???? ? っ 、????? ?? っ っ 、?? っ 、?? ? 。 っ?? ?っ 。?? 、? 、??? 。
???????????っ???????
?、?? 、
????。????????????????? 、? っ?、 っ???? ?????????ゃ?????。?? 、 っ っ?? ? ? 。?、 っ? ??? っ?? 。?? ??っ 。??? ???? 、 ゃ??、 ? ?っ??? 。 ???っ 。‐? ?……。????? っ ? 。?? ?? ? ょ 。?? ? 。
????????????、??????
??、?? ??? ? 、 ??? 。? ? 、
51-
????????、????????????? ゃ ??? ? っ っ 。
???、????、??????????
?ョ??? 、 っ? 。?? ?? 、????? ??? 。 っ ??????、?ゃ ? っ?。
??????????????? 。
????? ? ? 、 ﹇?? ﹈ ? っ 。 ??? ??? 。?? ? 、 ?? っ?。? 、?? ? ?ょ 。?? ? 。?『? 」 、?? ? 。??? ?。 ? ? 、?? 。
??????????。????????
???、??? ? 、
??????、??????????????、 ???????、??????? ???????、??? ? 。?? ? 、?? ? っ 、????? 。 、?、 っ 。?? ?? 、 。
????、????????????っ?
????? 。???、? 。?? っ ? 、?、 ? ?、?? ?? 。 、?? ? ?っ? ? 。 、??? ?? っ?? 。
??????っ?、????????
???? 、?? ? 。?? ?、?っ ???? ? ?
???????。???????????。?? ? ……。?? ? 、 っ??? 、?? ? 。 、?っ?? ? ???、????? ? ??、??? ? 。?? ? っ?? ? 「 っ ?」っ?っ 、? 、??。?? 、 っ?? ? っ ????。（?）。 ? ょ 、????? 、?? 。 、 っ ゃ?? 、????。 ? ゃ、 。?、 ??? ?、 、?? ?。?、 ? ゃ っ?、 ?? 「 、?? ?? っ 、
－鑓
??ゃ?」????、?????????。?? ?ー? っ 、?? ?? ? ??っ?、???????? ? っ 。 ? 、?? 、 ???っ 。?‐ ? ? 。??、 、 ? 。?、 ? 、?っ ?? 。 ?、?? ?? 、 ? ? 、??、 ? っっ? ? ? 。??? っ?? 、 っ?? ? 。 ??? ?。
????、??????、???????
?ッ?? 、??。? 。?? ? ????ゃ 、 。?? っ?? 。? ?
????。
????????、??????????
?っ????。?????????????、?? ?? っ?? 。?? ? ???。??? 、 ? 、 っ?? ょ 。 、?? ? 、?? ゃ? ?、?? 、「 、?? 」 。?? ? っ っ ? 、?? っ っ 、?? ? ? っ っ?。?? ? ?、 ???、 ? ? 。??? 、?? 。?? ? ょ 。 、?っ 、? っ 。??? 、??
????????????????、????? ゃ 。 ??? っ??????。????????????? 、 、???? 、 っ ???。 ? ? 、??? 、 ? 。?? 。
???﹇?????????﹈、????
????? 。?? っ?? 、??? ? ﹇?? ﹈? ??。 ? ッ?? ?? 。?? ? 、 。
??????????、????????
???、? っ?。 、?? 、??? ??? っ ?。?? ? ?、?? ?
風3－
?????。?????????っ???、???????? っ ﹇? 、?? っ ﹈???? 、 ??ー????? ? ? 。
????「??????」?????????? ???
「??????」?????、?????
??? ??っ??、 、? ???? ????? ?、????? ? っ 、?? っ 。
??????????、 ???
??? ?
《??｝
?????? 、 （?）? っ 。??? ???? ? 、??? 、?? っ 。
﹇??﹈?? ??????????っ???
向 ??????、???????????、?? っ ????? ょ??． ???? っ??（?? ? ）、 ??? ?。?? ?っ 。
月し二
????????????????????????、????
通にしの一
っ ． 、 ???? （ ） っ 、
正
???っ?? 「 ? ?」（??????）?、 ????? ???? 」
つ ?????????、????????? っ?「???????? 」 ????????、 「?? 」 。「 、 ? ）‐?? 、 、 ??????「 」（ ???）た
0
と
い
??????、??????????????? っ ? 。??っ ? 。
??????????????、???
???????????っ ? 、???????????っ?、 ???? ???? 。 ? 、?????? 、 、??? 、??? 「???」 、?? 。﹇ ﹈
???、??????????????
??? ? 、???????。? 、??、﹇ ﹈?? 。
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???????????????、??
?????????????????????????、 、??? ????????? 、??? 。??? 、 ???? 、 ??????? 。
（??）
????、?????????
??? 、????????? 、?????? （?? ）。
．﹇??﹈
??????????????????
????? 、?ヵ???? ???? ?????????、 ??
??、?????????????????????????、????っ??????? ?っ 。??? ?????? 。
?????????、????????
??? ? ????。???????? 「? 」??? 、??? 、 っ??? 、??? 。??? （ ）
（??）
???、??? 、「?? 」（?? ? ）???
????????????っ?。?????????、???????????????? っ 、? ???? 。??? 、??? 、 ???? 、 っ 、??? っ 。 っ??? 、??? 、??? 、??? っ 。
????、??????、??????
??? 、????「? 」?????? ? 、?? っ 。
?????????????? ? 「 ??? 』 、 、??、 ?。
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